GLOBE at Night by unknown
Participa na campaña "O Mundo á Noite" (Globe at Night)  
en xaneiro, febreiro, marzo e abril de 2012 !
www.globeatnight.org
www.globeatnight.org
Cantas estrelas podemos ver?
Participa con milleiros de persoas de todo o mundo nesta sétima campaña
anual de GLOBE at Night! O MUNDO á Noite é unha acción internacional
para observar o ceo nocturno e coñecer mellor o alcance da contaminación 
lumínica en todo o planeta.
Cando?: En xaneiro, do 14 ao 23 | febreiro, do 12 ao 21
   marzo, do 13 ao 22       | abril, do 11 ao 20
 
Que é?: Unha festa mundial das estrelas!
O MUNDO á Noite é unha acción educativa e de ciencia feita pola cidadanía que se desenvolve alén das aulas. Está diri-
xida ao profesorado, aos e ás estudantes e aos seus familiares, veciños e amigos. Localizando e observando sobranceiras 
constelacións do ceo nocturno (Orión, Leo...), poderedes comprobar en calquera lugar do mundo até que punto as luces 
do voso barrio ou vila contribúen á contaminación lumínica.  Esta campaña é unha boa ocasión para poñer de manifesto 
o impacto da iluminación artificial no medio ambiente así como para facer medrar a conciencia sobre a progresiva perda 
do ceo nocturno como recurso científico, paisaxístico e estético en moitos lugares do planeta.
Como participar? Cinco sinxelos pasos:
 Podes ver as instrucións completas en www.globeatnight.org   Hai versións en galego de todas as guías en pdf.
1) Determina a túas coordenadas (latitude e lonxitude). Nesa web tes ferramentas e suxestións para facelo. 
2) Busca a constelación apropiada (Orión, Leo...) mirando o ceo unha ou dúas horas despois do solpor. Orión vese 
         mellor en xaneiro, febreiro e marzo. Leo en marzo e abril.
3) Compara o que ves cos mapas celestes que hai nas guías para profesorado ou familias que podes baixar da web .                         
4) Sube os resultados da túa observación á web.                                                      
5) Compáraos cos obtidos por milleiros de persoas de todo o mundo.                                          
Nos últimos seis anos GLOBE at Night desenvolveu con éxito campañas de observación cada inverno/primavera, cun total 
de 66.000 observacións recollidas en 115 países.  Axúdanos a aumentar estas cifras no 2012! 
Imos ver o ceo á noite! 
xaneiro 14-23,   febreiro 12-21,   marzo 13-22,   abril 11-20
Para máis información podes visitar www.globeatnight.org  
